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受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2017 日本麻酔科学会 日本麻酔科学会第64回学術集会 優秀演題 救
急・ICU (基礎)
Lipopolysaccharideは Toll like receptor








Risk and preventive factors for heat illness
in radiation decontamination workers after
the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant
accident
Kakamu T, Hidaka T,
Hayakawa T, Kumagai T,
Jinnouchi T, Tsuji M,
Nakano S, Koyama K,
Fukushima T
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受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2017
第76回日本公衆衛生学会
学術総会
第76回日本公衆衛生学会 優秀ポスター賞 東日本大震災および原子力発電所事故後の勤労者
の精神的健康を保持する要因の検討
大類真嗣, 鈴木友理子, 後
藤あや, 佐藤　理, 安村誠
司
2017 日本母性衛生学会 日本母性衛生学会　学術論文優秀賞
東京電力福島第一原子力発電所事故後の電話要支
援者の特徴と電話相談内容　－平成23年度福島県
県民健康調査・妊産婦に関する調査を用いて－
石井佳世子, 後藤あや, 太
田　操, 安村誠司, 藤森敬
也
過年業績
2016
日本アルコール関連問題
学会 第38回小杉好弘記念賞
東日本大震災後の飲酒行動の変化と精神健康の影
響
上田由桂, 前田正治, 矢部
博興, 大平哲也, 丹羽真
一, 大津留晶, 増子博文,
針金まゆみ, 安村誠司
－
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